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日本における翻訳経済関係書年表Ⅶ
──1929(昭和4)年～1931(昭和6)年──
金 田 昌 司
ま え が き
本稿では，前稿（1926(大正15・昭和元)年～1928(昭和3)年）に続いて1929（昭和4）年
から1931（昭和6）年までの翻訳経済関係図書について下記の参考文献等によって原著者名
（欧文表記），オリジナルタイトル，翻訳者名，翻訳書書名等を明確にしたい。
参照資料一覧（本文中の括弧番号に対照）
〔1〕 井上琢知編集・解説（2006）『幕末・明治初期邦訳経済書』第1期，ユ－リカ・プレス。
〔2〕 内山宏編著（2006）『フランス財政学の導入と専修学校の人々─田尻稲次郎と駒井重格の生誕150
年にあたって』『大学史資料研究』②，『大学史資料叢書』解説1-4，専修大学史資料研究会。
〔3〕 大久保利謙・桑原伸介・川崎勝編（2001）『津田真道全集』上下，みすず書房。
〔4〕 ㈶開国百年記念文化事業団編（1978）『鎖国時代日本人の海外知識─世界地理・西洋史に関する
文献解題─』原書房（覆刻原本1953年）。
〔5〕 関西大学経商資料室（1981）『大正期経済関係翻訳書目録』。
〔6〕 国立国会図書館NDL-OPAC。
〔7〕『国会図書館所蔵明治期刊行図書マイクロ版集成 経済・産業』丸善（株）。
〔8〕 国立公文書館OPAC。
〔9〕 専修大学大学史資料叢書。
〔10〕 鈴木政孝（1922-23？）『経済学に関する翻訳書考」其の一，其の二，其の三『図書及び図書館』
第1巻⑴-⑶。
〔11〕 静岡県立中央図書館（葵文庫）OPAC。
〔12〕 田中梅吉（1983）『総合詳説 日独言語文化交流史大年表』三修社。
〔13〕 日蘭学会編（1984）『洋学史事典』雄松堂出版。
〔14〕 日外アソシエーツ編（2006）『翻訳図書目録 明治・大正・昭和戦前期 Ⅰ（総記 人文 社
会）』日外アソシエーツ。
〔15〕 同上書『Ⅱ（科学 技術 産業）』。
〔16〕 明治文化研究会（1968）『明治文化全集』第12巻，経済篇，日本評論社。
〔17〕 Bibliotheque national de France.
〔18〕 British Library Integrated Catalogue.
〔19〕 Die Deutsche Bibliothek.
〔20〕 Library of Congress.
〔21〕 Mizuta, Hiroshi: Introductions, In: Western Economics in Japan: The Early Years, Vol. 1
Thoemmers Press, 1999.
〔22〕 NACSIS Webcat. (CiNii books)
〔23〕 Oesterreichischer Bibliothekenverband.
〔凡例〕
1．以下の「翻訳経済関係書年表」において対象とした翻訳書は原則的に「国立国会図書館」所蔵の
ものとしたが，それ以外に上記参照資料から得られたものも含まれる。この点は注記を参照された
い。
2．各図書は翻訳書刊行年順に配列し，年次内では原書の著者（ABC），タイトル，刊行版，刊行年
順に記載する。また，翻訳書も同様に著者等，タイトル，刊行版，刊行年順に記載する。
3．（注）は翻訳書，原書の所蔵，収録情報および特記すべき点を記載する。なお，注の中の括弧番
号は上記の参考文献の番号に該当する。
4．原書の著者のフルネームは省略したので必要な場合は所蔵，収録番号から検索されたい。
5．タイトル中のウムラウトは eで表示し，アクサン符号は省略する。
6．翻訳書の原書名は原則的に翻訳書に記載されている情報から特定したが，未記載のものも多く上
記参考文献を参考に特定した。しかし，なお，不詳のものも多く後日の課題としたい。
7．翻訳書が典拠する原書版数は翻訳書および注記の参考文献に記載されているものもあり，それ以
外についての特定は注記の推定を含めて今後の課題としたい。
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日本における翻訳経済関係書年表（Ⅶ）
──1929(昭和4)年～1931(昭和6)年──
刊行年 原著者
訳者等
原書名
訳書名
1929
(昭和4年)
Amonn, A. 不詳
不詳 正統派経済学
(注) 訳書[6]に所蔵。訳書は『社会科学叢書 第25編』所収。
Burgess, W. R. The reserve banks and the money market, 1927.
東京銀行集会所訳 準備銀行と金融市場
(注) 訳書[6], 英原書[22]に所蔵。
Christensen, C. L. Agricultural cooperation in Denmark.
小沼宗十郎 丁抹の産業組合
(注) 訳書[6]に所蔵。
Deborin, A. M. 不詳
河野重弘 哲学とマルクス主義
永田広志
(注) 訳書[6]に所蔵。
Douglas, C. H. Social credit, 1924.（推定）
岩村忍 信用機関の社会化
(注) 訳書[6], 英原書[22]に所蔵。
Dover, V. A handbook to marine insurance: being a guide to the history,
law and practice of an integral part of commerce, for the
bussines man and student, 1924.（推定）
橋本犀之助 海上保険論綱
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。
Engels, F. 不詳
門木平 強力と経済：独逸帝国建設に際しての強力と経済
(注) 訳書[6]に所蔵。当著作はエンゲルス遺稿。
Fisher, Irving The money illusion, 1928.
山本米治 貨幣錯覚
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。
Fratzscher, A. Landwirtschaftliche Versicherung, 1914.
井上文之 雹害保険論
(注) 訳書[6]，独原書[22]に所蔵。
Gide, C. Les societes cooperatives de consommation, 1924.
久我貞三郎 ヂード消費組合論：付録 本邦消費組合運動
(注) 訳書[6]，仏原書[22]に所蔵。
Griffin, C. E. Principles of foreign trade.
原猛雄 外国貿易原論
(注) 訳書[6]に所蔵。
Hantos, E. La monnaie, ses systemes et ses phenomenes en Europe
centrale: Allemagne, Autriche, Hongrie, Pologne, Roumanie,
Tchecoslovaquie et Yougoslavie, 1927.
島田英一 最近に於ける貨幣現象
(注) 訳書[6]，仏原書[22]に所蔵。
Hilferding, R. Das Finanzkapital: eine Studie ueber die juengste Entwicklung
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〔17〕 Bibliotheque national de France.
〔18〕 British Library Integrated Catalogue.
〔19〕 Die Deutsche Bibliothek.
〔20〕 Library of Congress.
〔21〕 Mizuta, Hiroshi: Introductions, In: Western Economics in Japan: The Early Years, Vol. 1
Thoemmers Press, 1999.
〔22〕 NACSIS Webcat. (CiNii books)
〔23〕 Oesterreichischer Bibliothekenverband.
〔凡例〕
1．以下の「翻訳経済関係書年表」において対象とした翻訳書は原則的に「国立国会図書館」所蔵の
ものとしたが，それ以外に上記参照資料から得られたものも含まれる。この点は注記を参照された
い。
2．各図書は翻訳書刊行年順に配列し，年次内では原書の著者（ABC），タイトル，刊行版，刊行年
順に記載する。また，翻訳書も同様に著者等，タイトル，刊行版，刊行年順に記載する。
3．（注）は翻訳書，原書の所蔵，収録情報および特記すべき点を記載する。なお，注の中の括弧番
号は上記の参考文献の番号に該当する。
4．原書の著者のフルネームは省略したので必要な場合は所蔵，収録番号から検索されたい。
5．タイトル中のウムラウトは eで表示し，アクサン符号は省略する。
6．翻訳書の原書名は原則的に翻訳書に記載されている情報から特定したが，未記載のものも多く上
記参考文献を参考に特定した。しかし，なお，不詳のものも多く後日の課題としたい。
7．翻訳書が典拠する原書版数は翻訳書および注記の参考文献に記載されているものもあり，それ以
外についての特定は注記の推定を含めて今後の課題としたい。
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──1929(昭和4)年～1931(昭和6)年──
刊行年 原著者
訳者等
原書名
訳書名
1929
(昭和4年)
Amonn, A. 不詳
不詳 正統派経済学
(注) 訳書[6]に所蔵。訳書は『社会科学叢書 第25編』所収。
Burgess, W. R. The reserve banks and the money market, 1927.
東京銀行集会所訳 準備銀行と金融市場
(注) 訳書[6], 英原書[22]に所蔵。
Christensen, C. L. Agricultural cooperation in Denmark.
小沼宗十郎 丁抹の産業組合
(注) 訳書[6]に所蔵。
Deborin, A. M. 不詳
河野重弘 哲学とマルクス主義
永田広志
(注) 訳書[6]に所蔵。
Douglas, C. H. Social credit, 1924.（推定）
岩村忍 信用機関の社会化
(注) 訳書[6], 英原書[22]に所蔵。
Dover, V. A handbook to marine insurance: being a guide to the history,
law and practice of an integral part of commerce, for the
bussines man and student, 1924.（推定）
橋本犀之助 海上保険論綱
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。
Engels, F. 不詳
門木平 強力と経済：独逸帝国建設に際しての強力と経済
(注) 訳書[6]に所蔵。当著作はエンゲルス遺稿。
Fisher, Irving The money illusion, 1928.
山本米治 貨幣錯覚
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。
Fratzscher, A. Landwirtschaftliche Versicherung, 1914.
井上文之 雹害保険論
(注) 訳書[6]，独原書[22]に所蔵。
Gide, C. Les societes cooperatives de consommation, 1924.
久我貞三郎 ヂード消費組合論：付録 本邦消費組合運動
(注) 訳書[6]，仏原書[22]に所蔵。
Griffin, C. E. Principles of foreign trade.
原猛雄 外国貿易原論
(注) 訳書[6]に所蔵。
Hantos, E. La monnaie, ses systemes et ses phenomenes en Europe
centrale: Allemagne, Autriche, Hongrie, Pologne, Roumanie,
Tchecoslovaquie et Yougoslavie, 1927.
島田英一 最近に於ける貨幣現象
(注) 訳書[6]，仏原書[22]に所蔵。
Hilferding, R. Das Finanzkapital: eine Studie ueber die juengste Entwicklung
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des Kapitalismus, 1910.
林要 全訳金融資本論
(注) 訳書[6]，独原書[22]に所蔵。訳書の初版1927年。
Holland, M. 不詳
永戸俊夫・長野敏夫 冨の原動力
(注) 訳書[6]に所蔵。
Huber, E. 不詳
田口正也 信用組合の清算力及び清算力政策
(注) 訳書[6]に所蔵。『産業組合調査資料，36』所収。
Kohn, A. 不詳
村田正 プロレタリア経済学の方法論
(注) 訳書[6]に所蔵。
Lenin, V. I. АграрнЫй вопрос и ‘критнки Маркса’, 1901.
高橋一夫 農業問題とマルクス批判家
(注) 訳書[6]に所蔵。『マルクス全集：14』所収。
Lenin, V. I. Ibid.
広島定吉 農業問題と「マルクス批判家」
田畑三四郎
(注) 訳書[6]に所蔵。
Lenin, V. I. Материадизм и змпириокртицизм, 1908.
山川均 唯物論と経験批判論
大森義太郎
(注) 訳書[6]に所蔵。『レーニン全集 第13巻』所収。当全集の全タイトル（全20巻）は[6]参照。
Lenin, V. I. Der Imperialismus als juengste Etappe des Kapitalismus, 1917.
長谷部文雄 帝国主義：資本主義の最高の段階としての
(注) 訳書[6]に所蔵。
Lenin, V. I. Империализм, как высшая стажия каптализма, 1916.
宇高基輔 同上書
(注) 訳書[22]に所蔵。
Lenin, V. I. 不詳
河野重弘 経済学教程
(注) 訳書[6]に所蔵。
Lenin, V. I. Librairie de l’humanite.（掲載誌）
木下半治（重訳） 何を為すべきか
(注) 訳書[6]に所蔵。『マルキシズム叢書 第20冊』所収。
Lenin, V. I. 不詳
高山洋吉 1917年，第2分冊の1～5
(注) 訳書[6]に所蔵。『レーニン全集 第20巻』所収。
Lenin, V. I. 不詳
広島定吉 イスクラ時代 上巻第1分冊～4
田畑三四郎
武藤丸楠
(注) 訳書[6]に所蔵。『レーニン全集 第4巻』所収。
Lewisohn, S. D. 不詳
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刊行年 原著者
訳者等
原書名
訳書名
協調会訳 新しき産業指導精神
(注) 訳書[6]に所蔵。
Marx, K. H. Das Kapital; Kritik der politischen Oekonomie, Bd., 3, 1867-1894.
河上肇 資本論，第1巻，第5分冊
宮川実
(注) 訳書[6]，独原書[22]に所蔵。『岩波文庫』所収。
Marx, K. H. Emile de Girardin, Le Socialisme et l’impot, 1850.
四方田敏郎 マルクス主義財政，特に租税論
(注) 訳書[6]に所蔵。訳書には上記論文の外，マルクス『議会─11月26日の採決─ディスレリーの
予算案』1852年，『新財政奇術─グラツドストーンの小銭勘定』1853年『磅，志，片または階級
予算，利する者は誰ぞ』1853年，『国民に対しては石鹸─タイムズに対しては御馳走─連立内閣
予算』1853年，レーニン『財政について』1902年，バルガ『租税問題と租税政策』1921年，ㇾン
ツ『吾々の租税政策に対する原則』1925年，ノイバウエル『ブルジョア国家の財政及び租税政策
について』1926年，クニーク『租税政策について』1928年，ノイバウエル『ヒルファーヂングの
租税政策批判』1929年，『労働者階級と租税問題』を含む。
Marx, K. H. Das Kapital; Kritik der politischen Oekonomie, Bd., 3, 1867-1894.
長谷部文雄 資本論初版抄
(注) 訳書[6]に所蔵。「岩波文庫」所収。
Malthus, T. R. An essay on the principle population, or view of its past and
present effects of human happiness; with an inquiry into our
prospects, respecting the future removal or mitrgation of the
evils which it ocassions, 6th ed., 1826.
伊藤秀一 マルサス人口論
寺尾琢磨
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。『経済学古典叢書 第2巻』所収。
Mehring, F. 不詳
岡田宗司 唯物史観
(注) 訳書[6]に所蔵。
Mikhalevskii, Ｆ. Начальный курс политической экономии, 1925.
荒川實蔵 経済学入門
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。
プロフインテルン執行 不詳
局編
児島猛 世界経済の現状と労働者階級
(注) 訳書[6]に所蔵。
Robinson, R. L. Investment trust organization and management, 1926.
(推定）
後藤勝三 米国繁栄の基礎：投資信託
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。
Roscher, W. Zur Geschichte der englischen Volkswirtschaftslehre im
sechzehenten und siebzenten Jahrhundert, 1851-52.
杉本栄一 英国経済学史論：十六・十七両世紀に於ける
(注) 訳書[6]，独原書[22]に所蔵。
Samoson. H. C. 不詳
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刊行年 原著者
訳者等
原書名
訳書名
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林要 全訳金融資本論
(注) 訳書[6]，独原書[22]に所蔵。訳書の初版1927年。
Holland, M. 不詳
永戸俊夫・長野敏夫 冨の原動力
(注) 訳書[6]に所蔵。
Huber, E. 不詳
田口正也 信用組合の清算力及び清算力政策
(注) 訳書[6]に所蔵。『産業組合調査資料，36』所収。
Kohn, A. 不詳
村田正 プロレタリア経済学の方法論
(注) 訳書[6]に所蔵。
Lenin, V. I. АграрнЫй вопрос и ‘критнки Маркса’, 1901.
高橋一夫 農業問題とマルクス批判家
(注) 訳書[6]に所蔵。『マルクス全集：14』所収。
Lenin, V. I. Ibid.
広島定吉 農業問題と「マルクス批判家」
田畑三四郎
(注) 訳書[6]に所蔵。
Lenin, V. I. Материадизм и змпириокртицизм, 1908.
山川均 唯物論と経験批判論
大森義太郎
(注) 訳書[6]に所蔵。『レーニン全集 第13巻』所収。当全集の全タイトル（全20巻）は[6]参照。
Lenin, V. I. Der Imperialismus als juengste Etappe des Kapitalismus, 1917.
長谷部文雄 帝国主義：資本主義の最高の段階としての
(注) 訳書[6]に所蔵。
Lenin, V. I. Империализм, как высшая стажия каптализма, 1916.
宇高基輔 同上書
(注) 訳書[22]に所蔵。
Lenin, V. I. 不詳
河野重弘 経済学教程
(注) 訳書[6]に所蔵。
Lenin, V. I. Librairie de l’humanite.（掲載誌）
木下半治（重訳） 何を為すべきか
(注) 訳書[6]に所蔵。『マルキシズム叢書 第20冊』所収。
Lenin, V. I. 不詳
高山洋吉 1917年，第2分冊の1～5
(注) 訳書[6]に所蔵。『レーニン全集 第20巻』所収。
Lenin, V. I. 不詳
広島定吉 イスクラ時代 上巻第1分冊～4
田畑三四郎
武藤丸楠
(注) 訳書[6]に所蔵。『レーニン全集 第4巻』所収。
Lewisohn, S. D. 不詳
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刊行年 原著者
訳者等
原書名
訳書名
協調会訳 新しき産業指導精神
(注) 訳書[6]に所蔵。
Marx, K. H. Das Kapital; Kritik der politischen Oekonomie, Bd., 3, 1867-1894.
河上肇 資本論，第1巻，第5分冊
宮川実
(注) 訳書[6]，独原書[22]に所蔵。『岩波文庫』所収。
Marx, K. H. Emile de Girardin, Le Socialisme et l’impot, 1850.
四方田敏郎 マルクス主義財政，特に租税論
(注) 訳書[6]に所蔵。訳書には上記論文の外，マルクス『議会─11月26日の採決─ディスレリーの
予算案』1852年，『新財政奇術─グラツドストーンの小銭勘定』1853年『磅，志，片または階級
予算，利する者は誰ぞ』1853年，『国民に対しては石鹸─タイムズに対しては御馳走─連立内閣
予算』1853年，レーニン『財政について』1902年，バルガ『租税問題と租税政策』1921年，ㇾン
ツ『吾々の租税政策に対する原則』1925年，ノイバウエル『ブルジョア国家の財政及び租税政策
について』1926年，クニーク『租税政策について』1928年，ノイバウエル『ヒルファーヂングの
租税政策批判』1929年，『労働者階級と租税問題』を含む。
Marx, K. H. Das Kapital; Kritik der politischen Oekonomie, Bd., 3, 1867-1894.
長谷部文雄 資本論初版抄
(注) 訳書[6]に所蔵。「岩波文庫」所収。
Malthus, T. R. An essay on the principle population, or view of its past and
present effects of human happiness; with an inquiry into our
prospects, respecting the future removal or mitrgation of the
evils which it ocassions, 6th ed., 1826.
伊藤秀一 マルサス人口論
寺尾琢磨
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。『経済学古典叢書 第2巻』所収。
Mehring, F. 不詳
岡田宗司 唯物史観
(注) 訳書[6]に所蔵。
Mikhalevskii, Ｆ. Начальный курс политической экономии, 1925.
荒川實蔵 経済学入門
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。
プロフインテルン執行 不詳
局編
児島猛 世界経済の現状と労働者階級
(注) 訳書[6]に所蔵。
Robinson, R. L. Investment trust organization and management, 1926.
(推定）
後藤勝三 米国繁栄の基礎：投資信託
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。
Roscher, W. Zur Geschichte der englischen Volkswirtschaftslehre im
sechzehenten und siebzenten Jahrhundert, 1851-52.
杉本栄一 英国経済学史論：十六・十七両世紀に於ける
(注) 訳書[6]，独原書[22]に所蔵。
Samoson. H. C. 不詳
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刊行年 原著者
訳者等
原書名
訳書名
台湾総督官房調査課訳 ココ椰子
(注) 訳書[6]に所蔵。『南支那及南洋調査：第156号』所収。
Say, J. B. Traite d’economie politique, 2 toms, 1803.
増井幸雄 ジャン バティスト セイ経済学 下巻
(注) 訳書[6]，仏原書[22]に所蔵。『経済学古典叢書 第3巻』所収・訳書上巻は1926年刊行。
Senior, N. W. An outline of the science of political economy, 2nd, 1836.
高橋誠一郎 シィニオア経済学
浜田恒一
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。『経済学古典叢書 第5巻』所収・訳書上巻は1926年刊行。
Smith, H. H. Sisal, production and preparation, 1929.
台湾総督官房調査課訳 シサル繊維
(注) 訳書[6]に所蔵。『南支那及南洋調査：第217号』所収。
Smith, J. R. The world’s food resources, 1919.
賀川豊彦 世界食糧資源論
藤田秀夫
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。
Sokolov.
荒川實蔵 ロシア革命の発展過程
(注) 訳書[6]に所蔵。
Stalin, I. V.
Bukharin, N. I.
佐野学 スターリン・ブハーリン著作集 15巻
西雅雄共編
(注) 訳書[6]に所蔵。著作集の刊行は1928-1930年。内容は[6]参照。
Srasser, I. 不詳
冬木圭 産業合理化と婦人問題
(注) 訳書[6]に所蔵。附：ソヴィエット・ロシアの労働婦人（ぺー・カミエスカヤ等）。
Thuenen, J. H. Der isolierte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und
Nationaloekonomie, 1826-63.
近藤康男 孤立国
(注) 訳書[6]，独原書[22]に所蔵。
Varga, E. S. 不詳
武藤丸楠 社会民主主義諸政党
黒部明（別訳）
(注) 訳書[6]に所蔵。『マルキシズム叢書 第21冊』所収。
Varga, E. S. Wirtschat und Wirtschaftspolitik: Vierteljahresberichte 1927-
1935: Konjunktur und Kreise in der Aanalyse der kommunisti-
schen Internationale.
経済批判会訳 世界経済年報，1929年第1-4期四半年
(注) 訳書[6]，独原書[22]に所蔵。
Waxweiler, E. La participation aux benefices.
足立北鷗 利益分配論
(注) 訳書[6]に所蔵。
Wess, H. B. Merchandise control: a scientific method for reduction of
中央大学経済研究所年報 第46号706
刊行年 原著者
訳者等
原書名
訳書名
overhead and elimination of dead stock, 1925.
服部知祥 商品統制：諸掛リヲ減ジ，死蔵品ヲ除去スベキ科学的方法
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。
不詳 不詳
大川権三 労働組合論
(注) 訳書[6]に所蔵。『マルキシズム叢書 第19冊』所収。附：労働組合統一運動における左翼当
面の活動方針。
不詳 不詳
河野重弘 マルクス経済学の根本問題
(注) 訳書[6]に所蔵。『ソヴエート・ロシア経済学叢書 1）』所収。
不詳 不詳
台湾総督府訳 支那最近の工業並に財政
(注) 訳書[6]に所蔵。『南支那及南洋調査 第163輯』所収。
[露文翻訳調査資料][露亜経済調査叢書]
Arsky, R. Industrial position of Soviet Russia and the prospects of foreign
trade, 1922.
北川勝夫 労農露西亜の産業状態と外国貿易の前途
Raketov, A. 不詳
丸谷常恩 官邉の資料に據る現代露國の経済財政状態
古沢敏太郎
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。上記資料，号外1．所収。
Ivashkevich, B. A. 不詳
太田三孝 満州の森林
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。上記叢書 第68編所収。
Krasin, L. B. 不詳
満鉄調査課訳 ソウエート聯邦の国営貿易論 上下巻
(注) 訳書[6]に所蔵。
ソヴィエト連邦中央 不詳
執行委員会
満鉄調査課訳 西比利の行政経済事情 上下巻
(注) 訳書[6]に所蔵。
Tronianovskii, A. 不詳
高橋克己 ソウェート聯邦の輸出入貿易
(注) 訳書[6]に所蔵。
ソヴィエト連邦食糧 不詳
人民委員部極東
水産漁猟業管理部
満鉄調査課訳 露領極東の魚類及毛皮資源 上下巻
1930
(昭和5年)
Ashley, W. J. Sir The economic organisation of England, 1914.
徳増栄太郎 英国経済組織の史的考察
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。
Belloc, H. The servile state, 1927.
小林珍雄 現代社会は何処へ行くか：奴隷国家の復活
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。
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台湾総督官房調査課訳 ココ椰子
(注) 訳書[6]に所蔵。『南支那及南洋調査：第156号』所収。
Say, J. B. Traite d’economie politique, 2 toms, 1803.
増井幸雄 ジャン バティスト セイ経済学 下巻
(注) 訳書[6]，仏原書[22]に所蔵。『経済学古典叢書 第3巻』所収・訳書上巻は1926年刊行。
Senior, N. W. An outline of the science of political economy, 2nd, 1836.
高橋誠一郎 シィニオア経済学
浜田恒一
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。『経済学古典叢書 第5巻』所収・訳書上巻は1926年刊行。
Smith, H. H. Sisal, production and preparation, 1929.
台湾総督官房調査課訳 シサル繊維
(注) 訳書[6]に所蔵。『南支那及南洋調査：第217号』所収。
Smith, J. R. The world’s food resources, 1919.
賀川豊彦 世界食糧資源論
藤田秀夫
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。
Sokolov.
荒川實蔵 ロシア革命の発展過程
(注) 訳書[6]に所蔵。
Stalin, I. V.
Bukharin, N. I.
佐野学 スターリン・ブハーリン著作集 15巻
西雅雄共編
(注) 訳書[6]に所蔵。著作集の刊行は1928-1930年。内容は[6]参照。
Srasser, I. 不詳
冬木圭 産業合理化と婦人問題
(注) 訳書[6]に所蔵。附：ソヴィエット・ロシアの労働婦人（ぺー・カミエスカヤ等）。
Thuenen, J. H. Der isolierte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und
Nationaloekonomie, 1826-63.
近藤康男 孤立国
(注) 訳書[6]，独原書[22]に所蔵。
Varga, E. S. 不詳
武藤丸楠 社会民主主義諸政党
黒部明（別訳）
(注) 訳書[6]に所蔵。『マルキシズム叢書 第21冊』所収。
Varga, E. S. Wirtschat und Wirtschaftspolitik: Vierteljahresberichte 1927-
1935: Konjunktur und Kreise in der Aanalyse der kommunisti-
schen Internationale.
経済批判会訳 世界経済年報，1929年第1-4期四半年
(注) 訳書[6]，独原書[22]に所蔵。
Waxweiler, E. La participation aux benefices.
足立北鷗 利益分配論
(注) 訳書[6]に所蔵。
Wess, H. B. Merchandise control: a scientific method for reduction of
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overhead and elimination of dead stock, 1925.
服部知祥 商品統制：諸掛リヲ減ジ，死蔵品ヲ除去スベキ科学的方法
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。
不詳 不詳
大川権三 労働組合論
(注) 訳書[6]に所蔵。『マルキシズム叢書 第19冊』所収。附：労働組合統一運動における左翼当
面の活動方針。
不詳 不詳
河野重弘 マルクス経済学の根本問題
(注) 訳書[6]に所蔵。『ソヴエート・ロシア経済学叢書 1）』所収。
不詳 不詳
台湾総督府訳 支那最近の工業並に財政
(注) 訳書[6]に所蔵。『南支那及南洋調査 第163輯』所収。
[露文翻訳調査資料][露亜経済調査叢書]
Arsky, R. Industrial position of Soviet Russia and the prospects of foreign
trade, 1922.
北川勝夫 労農露西亜の産業状態と外国貿易の前途
Raketov, A. 不詳
丸谷常恩 官邉の資料に據る現代露國の経済財政状態
古沢敏太郎
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。上記資料，号外1．所収。
Ivashkevich, B. A. 不詳
太田三孝 満州の森林
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。上記叢書 第68編所収。
Krasin, L. B. 不詳
満鉄調査課訳 ソウエート聯邦の国営貿易論 上下巻
(注) 訳書[6]に所蔵。
ソヴィエト連邦中央 不詳
執行委員会
満鉄調査課訳 西比利の行政経済事情 上下巻
(注) 訳書[6]に所蔵。
Tronianovskii, A. 不詳
高橋克己 ソウェート聯邦の輸出入貿易
(注) 訳書[6]に所蔵。
ソヴィエト連邦食糧 不詳
人民委員部極東
水産漁猟業管理部
満鉄調査課訳 露領極東の魚類及毛皮資源 上下巻
1930
(昭和5年)
Ashley, W. J. Sir The economic organisation of England, 1914.
徳増栄太郎 英国経済組織の史的考察
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。
Belloc, H. The servile state, 1927.
小林珍雄 現代社会は何処へ行くか：奴隷国家の復活
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。
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刊行年 原著者
訳者等
原書名
訳書名
Bonar, J. Malthus and his work, 2nd ed., 1924.
堀経夫 マルサスと彼の業績
吉田秀夫
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。
Borilin, B. S. 不詳
高尾正之助 ブハーリン・『転形期の経済学』への批判：レーニン遺稿の新
発表
(注) 訳書[6]に所蔵。附：独占資本主義が「組織された」資本主義か（チエルソン），「組織された
資本主義」と「経済民主主義」（ㇾオンチエフ）。
Bukharin, N. I. Der Imperialisumus und die Akkumulation des Kapitals,
Marxistische Bibliotek, Bd. 9, 1926.
佐山清 帝国主義と資本の蓄積
(注) 訳書[6]，独原書[22]に所蔵。
Chapman, Sir S. J. 不詳
巌翠堂編輯部 経済学原論
(注) 訳書[6]に所蔵。
Cossa, L. An introduction to the study of political economy, 1893.
関未代策 コッサ経済学史
(注) 訳書[6]，伊原書・英訳書[22]に所蔵。翻訳は原著英訳からの重訳である。
Dazinskii, S.. Imperialistischen Kreuzzung gegen den Kommunismus:
Radopol’skii, I. die Kriegsvorbereitung gegen die Sowjetunion, 1929.
今野時也 帝国主義十字軍：ソヴェト同盟に対する戦争の準備
(注) 訳書[6]，独原書[22]に所蔵。
Douglas, C, H. Credit power and democracy, with a draft scheme for the
mining industry, 1920.
岩村忍 金融信用論
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。『ダグラス派経済学全集 第1』所収。
Douglas, C, H. Economic democracy
清水乙男 エコノミック・デモクラシイ
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。『ダグラス派経済学全集 第3』所収。
Douglas, C, H. Douglas theory
岩村忍 ダグラス・セオリー
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。『ダグラス派経済学全集 第4』所収。
Eichenbarrid 不詳
村井賢一郎 ソヴエート・ロシアの経済及経済政策
(注) 訳書[6]に所蔵。
Emmett, W. H. Marxian economic handbook and glossary: with numerous
corrections, explanations and emendations of the English
Verson of vol. 1 of “Capital”: for the use of advanced students
and beginners, 1925.
川崎健二 資本論を如何に読むべきか
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。
Ermanskii, O. A. Theorie und Praxis der Rationalisierung, 1928.
東城只雄 合理化の理論と実際
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(注) 訳書[6]に所蔵。
Fisher, I. The money illusion, 1928.
森川太郎 貨幣の幻覚
山本米治 貨幣錯覚
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。
Ford, H. 不詳
松本吾郎 僕の産業哲学
(注) 訳書[6]に所蔵。
Goldendach, D. B. 不詳
(別名：Riazanov, D.)
大田黒研究所訳 マルクス学説註解
(注) 訳書[6]に所蔵。
Hardy, G. S. 不詳
大日本紡績連合会訳編 印度綿布輸入関税及外国綿布競争に関する報告書
(注) 訳書[6]に所蔵。
Hobson, J. A. Imperialism: a study, 1902.
石沢新二 帝国主義論
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。
Hodge, A. C Principles of accounting, 1920.
McKinsey, J. O.
川添貞彦 会計学原論
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。
Kautsky, K. J. Karl Marx’oekonomische Lehren, 13 Aufl., 1910.
高畠素之 資本論解説：改訳
(注) 訳書[6]，独原書[22]に所蔵。
Knies, K. G. A. Das Geld: Darlegung der Grundlehre von dem Gelde, mit einer
Eroerterung ueber das Kapital und die Uebertragung der
Nutzungen, 1885.
山口正吾 貨幣論
(注) 訳書[6]，独原書[22]に所蔵。
Lapidus, I. A. Precis d’economie politique.
Ostrovitianov, K.
萩野茂 マルクス主義経済学：経済学とサヴイエート経済の理論
(注) 訳書[6]に所蔵。
Lenin, V. I. 不詳
田畑三四郎 イスクラ時代 下巻，下巻ノ2-3，附録
武藤丸楠
(注) 訳書[6]に所蔵。訳書は『レーニン全集 第4巻』所収。
Marx, K. H. Misere de la philosophie, 1896.
木下半治 哲学の貧困
浅野晃
(注) 訳書[6]，仏原書[22]に所蔵。
Marx, K. H. 不詳
平田良衛訳編 マルクス主義地代論
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Bonar, J. Malthus and his work, 2nd ed., 1924.
堀経夫 マルサスと彼の業績
吉田秀夫
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。
Borilin, B. S. 不詳
高尾正之助 ブハーリン・『転形期の経済学』への批判：レーニン遺稿の新
発表
(注) 訳書[6]に所蔵。附：独占資本主義が「組織された」資本主義か（チエルソン），「組織された
資本主義」と「経済民主主義」（ㇾオンチエフ）。
Bukharin, N. I. Der Imperialisumus und die Akkumulation des Kapitals,
Marxistische Bibliotek, Bd. 9, 1926.
佐山清 帝国主義と資本の蓄積
(注) 訳書[6]，独原書[22]に所蔵。
Chapman, Sir S. J. 不詳
巌翠堂編輯部 経済学原論
(注) 訳書[6]に所蔵。
Cossa, L. An introduction to the study of political economy, 1893.
関未代策 コッサ経済学史
(注) 訳書[6]，伊原書・英訳書[22]に所蔵。翻訳は原著英訳からの重訳である。
Dazinskii, S.. Imperialistischen Kreuzzung gegen den Kommunismus:
Radopol’skii, I. die Kriegsvorbereitung gegen die Sowjetunion, 1929.
今野時也 帝国主義十字軍：ソヴェト同盟に対する戦争の準備
(注) 訳書[6]，独原書[22]に所蔵。
Douglas, C, H. Credit power and democracy, with a draft scheme for the
mining industry, 1920.
岩村忍 金融信用論
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。『ダグラス派経済学全集 第1』所収。
Douglas, C, H. Economic democracy
清水乙男 エコノミック・デモクラシイ
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。『ダグラス派経済学全集 第3』所収。
Douglas, C, H. Douglas theory
岩村忍 ダグラス・セオリー
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。『ダグラス派経済学全集 第4』所収。
Eichenbarrid 不詳
村井賢一郎 ソヴエート・ロシアの経済及経済政策
(注) 訳書[6]に所蔵。
Emmett, W. H. Marxian economic handbook and glossary: with numerous
corrections, explanations and emendations of the English
Verson of vol. 1 of “Capital”: for the use of advanced students
and beginners, 1925.
川崎健二 資本論を如何に読むべきか
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。
Ermanskii, O. A. Theorie und Praxis der Rationalisierung, 1928.
東城只雄 合理化の理論と実際
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刊行年 原著者
訳者等
原書名
訳書名
(注) 訳書[6]に所蔵。
Fisher, I. The money illusion, 1928.
森川太郎 貨幣の幻覚
山本米治 貨幣錯覚
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。
Ford, H. 不詳
松本吾郎 僕の産業哲学
(注) 訳書[6]に所蔵。
Goldendach, D. B. 不詳
(別名：Riazanov, D.)
大田黒研究所訳 マルクス学説註解
(注) 訳書[6]に所蔵。
Hardy, G. S. 不詳
大日本紡績連合会訳編 印度綿布輸入関税及外国綿布競争に関する報告書
(注) 訳書[6]に所蔵。
Hobson, J. A. Imperialism: a study, 1902.
石沢新二 帝国主義論
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。
Hodge, A. C Principles of accounting, 1920.
McKinsey, J. O.
川添貞彦 会計学原論
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。
Kautsky, K. J. Karl Marx’oekonomische Lehren, 13 Aufl., 1910.
高畠素之 資本論解説：改訳
(注) 訳書[6]，独原書[22]に所蔵。
Knies, K. G. A. Das Geld: Darlegung der Grundlehre von dem Gelde, mit einer
Eroerterung ueber das Kapital und die Uebertragung der
Nutzungen, 1885.
山口正吾 貨幣論
(注) 訳書[6]，独原書[22]に所蔵。
Lapidus, I. A. Precis d’economie politique.
Ostrovitianov, K.
萩野茂 マルクス主義経済学：経済学とサヴイエート経済の理論
(注) 訳書[6]に所蔵。
Lenin, V. I. 不詳
田畑三四郎 イスクラ時代 下巻，下巻ノ2-3，附録
武藤丸楠
(注) 訳書[6]に所蔵。訳書は『レーニン全集 第4巻』所収。
Marx, K. H. Misere de la philosophie, 1896.
木下半治 哲学の貧困
浅野晃
(注) 訳書[6]，仏原書[22]に所蔵。
Marx, K. H. 不詳
平田良衛訳編 マルクス主義地代論
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刊行年 原著者
訳者等
原書名
訳書名
(注) 訳書[6]に所蔵。
Napp-Zinn, A. F. Verkehrswissenschaft und Verkehrspolitik.
前田稔靖 交通学と交通政策
(注) 訳書[6]に所蔵。
Nicklisch, H. Grundfragen fuer die Betriebswirtschaft, 1928.
木村喜一郎 経営経済原理
(注) 訳書[6]，独原書[22]に所蔵。
Plebs League ed. An outline of economic geography, 1923.
菊川忠雄 経済地理概論
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。
Remer, C. F. The foreign trade of Chaina.
木村幾次郎 近代支那通商史論
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。訳書の復刻版1967年。
Ricardo, D. On the principles of political economy and taxation, 1817.
小泉信三 経済及租税原論
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。訳書は『経済学古典叢書 4』所収。
Robertson, D. H. The control of industry, with an introduction by J. M. Keynes,
1928.
井上貞蔵 産業統制論
大森英治郎
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。
Rubinshtein, M. I. 不詳
Strasser, I.
不破倫三 産業合理化の諸問題
(注) 訳書[6]に所蔵。
Schack, H. Wirtschaftsformen: Grundzuege einer Morphologie der
Wirtschaft, 1927.
酒井正三郎 経済形態学
(注) 訳書[6]，独原書[22]に所蔵。
Schluter, W. C. How to do research work: a manual of research procedure
presenting a simple explanation of the principles underlying
research methods, 1926.
東京政治経済研究所 経済調査の仕方
訳
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。
Sheldon, O. The philosophy of management, 1930.
蒲生俊文 産業管理の哲学
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。
Skvortsov-Stepanov, I.
I.
不詳
河野重弘 経済学とは何ぞや：ステパーノフ・スクヴオルツオフの
報告に基づく共産アカデミーに於ける討論
(注) 訳書[6]に所蔵。訳書は『ソヴエート・ロシア経済学叢書 第2』所収。
Spann, O. Die Hauptheorien der Volkswirtschaftslehre auf lehrgeschicht-
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刊行年 原著者
訳者等
原書名
訳書名
licher Grundlage: mit einem Anfang: Wie studiert man
Volkswirtschaftslehre, 1922.
鷲野隼太郎 経済学説史
(注) 訳書[6]，独原書[22]に所蔵。
Taussing, F. W. International trade, 1927.
宮川貞一郎 国際商業原理
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。
Tolokonskii 不詳
プロレタリア科学 資本蓄積と恐慌の理論
研究所訳
(注) 訳書[6]に所蔵。
Untermann, E. Marxian economics; popular introduction to the three volumes
of Marx’s “Capital”, 1913.
山川均 マルクス経済学：改訳
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。
Varga, E. S. Wirtschaft und Wirtscaftspolitik: Vieteljahresberichte.
経済批判会訳 世界経済年報，1930年第1-4期四半年
(注) 訳書[6]，独原書[22]に所蔵。
Varga, E. Beitaege zur Agrafrage.
坂井哲三 世界の農業，農業問題
(注) 訳書[6]に所蔵。
Varga, E. 不詳
経済批判会 ソヴェート経済建設の十年
(注) 訳書[22]に所蔵。
Varga, E. ? 不詳
経済批判会 一九三〇年世界経済恐慌，第1，2輯
(注) 訳書[6]に所蔵。訳書は『世界経済叢書，第1，2輯』所収。
Varga, E. ? 不詳
経済批判会 国際農業恐慌
(注) 訳書[6]に所蔵。訳書は『世界経済叢書，第3輯』所収。
Withers, H. The meaning of money, 1909.
岩田百合治 貨幣の意義
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。
Zimmermann, E. W. 不詳
松葉栄重 海運及其経営
宮本太郎
(注) 訳書[6]に所蔵。
[産業合理化資料]
Hinnenthal, H. 不詳
東京商工会議所訳 独逸に於ける合理化運動と独逸産業合理化協会
(注) 訳書[6]に所蔵。訳書は『産業合理化資料 第1号』所収。原書は『独逸産業合理化協会公表
第4号』所収。
米国商務省標準局編 不詳
東京商工会議所訳 商業標準化事業と其価値
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Nicklisch, H. Grundfragen fuer die Betriebswirtschaft, 1928.
木村喜一郎 経営経済原理
(注) 訳書[6]，独原書[22]に所蔵。
Plebs League ed. An outline of economic geography, 1923.
菊川忠雄 経済地理概論
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。
Remer, C. F. The foreign trade of Chaina.
木村幾次郎 近代支那通商史論
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。訳書の復刻版1967年。
Ricardo, D. On the principles of political economy and taxation, 1817.
小泉信三 経済及租税原論
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。訳書は『経済学古典叢書 4』所収。
Robertson, D. H. The control of industry, with an introduction by J. M. Keynes,
1928.
井上貞蔵 産業統制論
大森英治郎
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。
Rubinshtein, M. I. 不詳
Strasser, I.
不破倫三 産業合理化の諸問題
(注) 訳書[6]に所蔵。
Schack, H. Wirtschaftsformen: Grundzuege einer Morphologie der
Wirtschaft, 1927.
酒井正三郎 経済形態学
(注) 訳書[6]，独原書[22]に所蔵。
Schluter, W. C. How to do research work: a manual of research procedure
presenting a simple explanation of the principles underlying
research methods, 1926.
東京政治経済研究所 経済調査の仕方
訳
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。
Sheldon, O. The philosophy of management, 1930.
蒲生俊文 産業管理の哲学
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。
Skvortsov-Stepanov, I.
I.
不詳
河野重弘 経済学とは何ぞや：ステパーノフ・スクヴオルツオフの
報告に基づく共産アカデミーに於ける討論
(注) 訳書[6]に所蔵。訳書は『ソヴエート・ロシア経済学叢書 第2』所収。
Spann, O. Die Hauptheorien der Volkswirtschaftslehre auf lehrgeschicht-
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鷲野隼太郎 経済学説史
(注) 訳書[6]，独原書[22]に所蔵。
Taussing, F. W. International trade, 1927.
宮川貞一郎 国際商業原理
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。
Tolokonskii 不詳
プロレタリア科学 資本蓄積と恐慌の理論
研究所訳
(注) 訳書[6]に所蔵。
Untermann, E. Marxian economics; popular introduction to the three volumes
of Marx’s “Capital”, 1913.
山川均 マルクス経済学：改訳
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。
Varga, E. S. Wirtschaft und Wirtscaftspolitik: Vieteljahresberichte.
経済批判会訳 世界経済年報，1930年第1-4期四半年
(注) 訳書[6]，独原書[22]に所蔵。
Varga, E. Beitaege zur Agrafrage.
坂井哲三 世界の農業，農業問題
(注) 訳書[6]に所蔵。
Varga, E. 不詳
経済批判会 ソヴェート経済建設の十年
(注) 訳書[22]に所蔵。
Varga, E. ? 不詳
経済批判会 一九三〇年世界経済恐慌，第1，2輯
(注) 訳書[6]に所蔵。訳書は『世界経済叢書，第1，2輯』所収。
Varga, E. ? 不詳
経済批判会 国際農業恐慌
(注) 訳書[6]に所蔵。訳書は『世界経済叢書，第3輯』所収。
Withers, H. The meaning of money, 1909.
岩田百合治 貨幣の意義
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。
Zimmermann, E. W. 不詳
松葉栄重 海運及其経営
宮本太郎
(注) 訳書[6]に所蔵。
[産業合理化資料]
Hinnenthal, H. 不詳
東京商工会議所訳 独逸に於ける合理化運動と独逸産業合理化協会
(注) 訳書[6]に所蔵。訳書は『産業合理化資料 第1号』所収。原書は『独逸産業合理化協会公表
第4号』所収。
米国商務省標準局編 不詳
東京商工会議所訳 商業標準化事業と其価値
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刊行年 原著者
訳者等
原書名
訳書名
(注) 訳書[6]に所蔵。訳書は『産業合理化資料 第2号』所収。
マツクロー 不詳
東京商工会議所訳 米国に於ける間接費の研究
(注) 訳書[6]に所蔵。訳書は『産業合理化資料 第4号』所収。
独逸産業協会編 不詳
東京商工会議所訳 流動作業に関する経験
(注) 訳書[22]に所蔵。訳書は『産業合理化資料 第3号』所収。
[露亜経済調査叢書]
Chaianov, A. V. 不詳
満鉄調査課訳 ソウェート連邦国勢統計十年史
(注) 訳書[6]に所蔵。
Kormazov, V. A. 不詳
満鉄調査課訳 巴爾虎（呼倫貝爾）の経済概観
(注) 訳書[6]に所蔵。
Liashenko, P. I. 不詳
山下義雄 露西亜経済史
(注) 訳書[6]に所蔵。
[南支那及南洋調査]
Duess, J. J. B. Handleiding voor de theebereiding.
台湾総督府訳 爪哇紅茶の製法
(注) 訳書[6]に所蔵。
不詳 不詳
台湾総督府訳 支那農民の経済状態
(注) 訳書[6]に所蔵。『南支那及南洋調査 第180輯』所収。
ゲ・ダシエフスキー (名目論と貨幣価値の問題)
ポズニャーコフ (本来的蓄積について)
河野重弘 マルクス主義貨幣理論
(注) 訳書[6]に所蔵。訳書は『ソヴエート・ロシア経済学叢書 第3』所収。
1931
(昭和6年)
Boehm von Zum Abschuss des Marxschen Systems, Staatswissen-
schaftliche Arbeiten; Festgaben fuer Karl Knies, 1896.Bawerk, E. R.
竹原八郎 マルクス学説体系の終焉
(注) 訳書[6]に所蔵。
Brinkmann, T. Die Okonomik des landwirtschaftlichen Betriebes, 1922.
大槻正男 農業経営経済学
(注) 訳書[6]，独原書[22]に所蔵。
Carver, T. N. Elementary economics, 1925?
Carmichael, M.
高岩先平 最新経済学要論
三室信夫
(注) 訳書[6]に所蔵。
Comprix, H. Die Arbeitnehmerbanken.
井関孝雄 労働銀行
(注) 訳書[6]に所蔵。
Cousens, H. E. A new policy of labour.
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刊行年 原著者
訳者等
原書名
訳書名
久野豊彦 新労働政策
(注) 訳書[6]，に所蔵。訳書は『ダグラス派経済学全集 第5』所収。
Denny, L. America conquers Britain: a record of economic war, 1930.
香月保 アメリカの世界経済征服
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。
Diehl, K. Die rechtliche Grundlage des Kapitalismus, 1929.
桜井誠之 資本主義の法律的基礎
(注) 訳書[6]，独原書[22]に所蔵。
Dobb, M. H. Capitalist enterprise and social progress, reprint, 1925.
岩田百合治（抄訳） 資本家的企業と社会的進歩
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。
Douglas, C. H. The control and distribution of production, 1922.
石黒定一 生産の統制と分配
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。訳書は『ダグラス派経済学全集 第2』所収。
Douglas, C. H. The social credit, 1924.
久野豊彦 ダグラスの経済哲学：悪魔を逆さまにした神の経済哲学
高野善一郎
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。訳書は『ダグラス派経済学全集 第7』所収。
Einzig, P. The world economic crisis 1929-1931, 1931.
木村禧八郎 世界経済恐慌の解剖
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。
Einzig, P. The fight for financial supremacy, 1931.
山本米治 国際金融争覇戦
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。
Einzig, P. 上掲書
小池四郎 国際金融争覇戦
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。
Grinko, G. F. 不詳
高山洋吉 五ケ年計画概論
(注) 訳書[6]に所蔵。訳書は『五ケ年計画叢書，第1篇』所収。
Hawtrey, R. G. The gold standard in theory and practice, 1927.
宮川貞一郎 金本位制度の理論と実際
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。
Hawtrey, R. G. Trade and credit, 1928.
経済同友会訳 景気と信用
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。
Henderson, F. The economic consequences of power production, 1931.
小原喜三郎抄訳 物冨み人富まざる矛盾
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。
Herzog, P. The Morris plan of industrial banking, 1928.
西崎正 モリス式勤労銀行
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。
Hintner, O. Das Treuhandwesen in der deutschen Volkswirtschaft, 1926.
白井規矩雅訳・補注 独逸信託業概論
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東京商工会議所訳 米国に於ける間接費の研究
(注) 訳書[6]に所蔵。訳書は『産業合理化資料 第4号』所収。
独逸産業協会編 不詳
東京商工会議所訳 流動作業に関する経験
(注) 訳書[22]に所蔵。訳書は『産業合理化資料 第3号』所収。
[露亜経済調査叢書]
Chaianov, A. V. 不詳
満鉄調査課訳 ソウェート連邦国勢統計十年史
(注) 訳書[6]に所蔵。
Kormazov, V. A. 不詳
満鉄調査課訳 巴爾虎（呼倫貝爾）の経済概観
(注) 訳書[6]に所蔵。
Liashenko, P. I. 不詳
山下義雄 露西亜経済史
(注) 訳書[6]に所蔵。
[南支那及南洋調査]
Duess, J. J. B. Handleiding voor de theebereiding.
台湾総督府訳 爪哇紅茶の製法
(注) 訳書[6]に所蔵。
不詳 不詳
台湾総督府訳 支那農民の経済状態
(注) 訳書[6]に所蔵。『南支那及南洋調査 第180輯』所収。
ゲ・ダシエフスキー (名目論と貨幣価値の問題)
ポズニャーコフ (本来的蓄積について)
河野重弘 マルクス主義貨幣理論
(注) 訳書[6]に所蔵。訳書は『ソヴエート・ロシア経済学叢書 第3』所収。
1931
(昭和6年)
Boehm von Zum Abschuss des Marxschen Systems, Staatswissen-
schaftliche Arbeiten; Festgaben fuer Karl Knies, 1896.Bawerk, E. R.
竹原八郎 マルクス学説体系の終焉
(注) 訳書[6]に所蔵。
Brinkmann, T. Die Okonomik des landwirtschaftlichen Betriebes, 1922.
大槻正男 農業経営経済学
(注) 訳書[6]，独原書[22]に所蔵。
Carver, T. N. Elementary economics, 1925?
Carmichael, M.
高岩先平 最新経済学要論
三室信夫
(注) 訳書[6]に所蔵。
Comprix, H. Die Arbeitnehmerbanken.
井関孝雄 労働銀行
(注) 訳書[6]に所蔵。
Cousens, H. E. A new policy of labour.
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刊行年 原著者
訳者等
原書名
訳書名
久野豊彦 新労働政策
(注) 訳書[6]，に所蔵。訳書は『ダグラス派経済学全集 第5』所収。
Denny, L. America conquers Britain: a record of economic war, 1930.
香月保 アメリカの世界経済征服
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。
Diehl, K. Die rechtliche Grundlage des Kapitalismus, 1929.
桜井誠之 資本主義の法律的基礎
(注) 訳書[6]，独原書[22]に所蔵。
Dobb, M. H. Capitalist enterprise and social progress, reprint, 1925.
岩田百合治（抄訳） 資本家的企業と社会的進歩
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。
Douglas, C. H. The control and distribution of production, 1922.
石黒定一 生産の統制と分配
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。訳書は『ダグラス派経済学全集 第2』所収。
Douglas, C. H. The social credit, 1924.
久野豊彦 ダグラスの経済哲学：悪魔を逆さまにした神の経済哲学
高野善一郎
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。訳書は『ダグラス派経済学全集 第7』所収。
Einzig, P. The world economic crisis 1929-1931, 1931.
木村禧八郎 世界経済恐慌の解剖
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。
Einzig, P. The fight for financial supremacy, 1931.
山本米治 国際金融争覇戦
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。
Einzig, P. 上掲書
小池四郎 国際金融争覇戦
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。
Grinko, G. F. 不詳
高山洋吉 五ケ年計画概論
(注) 訳書[6]に所蔵。訳書は『五ケ年計画叢書，第1篇』所収。
Hawtrey, R. G. The gold standard in theory and practice, 1927.
宮川貞一郎 金本位制度の理論と実際
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。
Hawtrey, R. G. Trade and credit, 1928.
経済同友会訳 景気と信用
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。
Henderson, F. The economic consequences of power production, 1931.
小原喜三郎抄訳 物冨み人富まざる矛盾
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。
Herzog, P. The Morris plan of industrial banking, 1928.
西崎正 モリス式勤労銀行
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。
Hintner, O. Das Treuhandwesen in der deutschen Volkswirtschaft, 1926.
白井規矩雅訳・補注 独逸信託業概論
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刊行年 原著者
訳者等
原書名
訳書名
Hobson, Ｊ. A. Rationalisation and unemployment: an economic dilemma, 1930.
(注) 訳書[6]，独原書[22]に所蔵。
内垣謙三 合理化と失業問題
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。
Hobson, Ｊ. A. 不詳
中島徹三 世界経済の統一：なぜ豊年の飢餓か？
(注) 訳書[6]に所蔵。
Hopkins, H. P. Elements of commerce, for junior and intermediate students,
1929.
中村正生 商業学
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。
Il’in, M. 不詳
安田徳太郎 五カ年計画の話：新ロシア入門
(注) 訳書[6]に所蔵。
Kautsky, K. J. Die Agrafrage: eine Uebersicht ueber die Tendenzen der
modernen Landwirtschaft und die Agrapolitik der
Sozialdemokratie.（推定）
プロレタリア科学 農業問題上中下
研究所訳
(注) 訳書[6]に所蔵。
Kautsky, K. J. 不詳
小池四郎 五カ年計画立往生：サウィエート・ロシアの革命的実
験は成功したか？
(注) 訳書[6]に所蔵。
Kautsky, K. J. ed. 不詳
松井隆一訳編 マルクス恐慌理論
(注) 訳書[6]に所蔵。
Kitson, A. Unemployment: the cause and a remdy, 1921.
村松正俊 失業問題
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。訳書は『ダグラス派経済学全集 第6』所収。
Krzhizhanovskii, G. M. 不詳
高山洋吉 五カ年計画前のサヴエート経済
(注) 訳書[6]に所蔵。
Lacombe, E. La prevision en matiere de crises economiques, 1926.
松岡孝児 景気豫測法の研究
(注) 訳書[6]，仏原書[22]に所蔵。
League of Nation
Secretariat
Selected documents on the distribution of gold submitted to the
Gold Delegation of the Financial Committee.
国際連盟事務局 英米独仏における金移動問題：国際連盟全委員会
東京支局訳 に提出せられたる四論文
(注) 訳書[6]に所蔵。訳書は『国際連盟経済叢書 第1冊』所収。
League of Nation
Secretariat
不詳
国際連盟事務局 世界農業恐慌：附・国際農業抵当銀行
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刊行年 原著者
訳者等
原書名
訳書名
東京支局訳
(注) 訳書[6]に所蔵。訳書は『国際連盟経済叢書 第2冊』所収。
Lenin, V. I. 不詳
落合文雄 ナロードキの経済的内容
(注) 訳書[6]に所蔵。附録：我々は如何なる遺産を拒んでいるか？
Lenin, V. I. 不詳
大山岩雄 ロシアに於ける資本主義の発達：大工業のための国内市場の形
成過程 上下
(注) 訳書[6]に所蔵。
Lenin, V. I. 不詳
河野重弘 浪漫派経済学批判
(注) 訳書[6]に所蔵。
Lenin, V. I. 不詳
Adoratskii, V. V.
河野重弘 経済学教程
(注) 訳書[6]に所蔵。
Lishchenko, P. I. 不詳
直井武夫 農業恐慌の理論
(注) 訳書[6]に所蔵。
Madiyar, L. 不詳
プロレタリア科学 中国農村経済研究 上
研究所訳
(注) 訳書[6]に所蔵。
Marx, K. H. Zur Kritik der politischen Oekonomie, 1859.
Einleitung zu einer Kritik der politischen Oekonomie, 1857.
河上肇 政治経済学批判
宮川實
(注) 訳書[6]，独原書[22]に所蔵。
Marx, K. H. Das Kapital, Kritik der politischen Oekonomie, 1867-94.
河上肇
宮川實
(注) 訳書[6]，独原書[22]に所蔵。
Marx, K. H. 不詳
松井隆一 マルクス恐慌理論
(注) 訳書[6]に所蔵。
Mayer, L. Betriebswirtschaftslehre des Lagerhausgeschaeftes.
向井梅次 倉庫業の経営経済学
(注) 訳書[6]に所蔵。
Mikhalevskii, F. I. 不詳
筑井朋夫 マルクス主義経済学初歩教程：誰にも判る経済学
(注) 訳書[6]に所蔵。
Miliutin, D. A. 不詳
農民闘争社 農業戦線上の闘争
(注) 訳書[6]に所蔵。
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(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。
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中島徹三 世界経済の統一：なぜ豊年の飢餓か？
(注) 訳書[6]に所蔵。
Hopkins, H. P. Elements of commerce, for junior and intermediate students,
1929.
中村正生 商業学
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。
Il’in, M. 不詳
安田徳太郎 五カ年計画の話：新ロシア入門
(注) 訳書[6]に所蔵。
Kautsky, K. J. Die Agrafrage: eine Uebersicht ueber die Tendenzen der
modernen Landwirtschaft und die Agrapolitik der
Sozialdemokratie.（推定）
プロレタリア科学 農業問題上中下
研究所訳
(注) 訳書[6]に所蔵。
Kautsky, K. J. 不詳
小池四郎 五カ年計画立往生：サウィエート・ロシアの革命的実
験は成功したか？
(注) 訳書[6]に所蔵。
Kautsky, K. J. ed. 不詳
松井隆一訳編 マルクス恐慌理論
(注) 訳書[6]に所蔵。
Kitson, A. Unemployment: the cause and a remdy, 1921.
村松正俊 失業問題
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。訳書は『ダグラス派経済学全集 第6』所収。
Krzhizhanovskii, G. M. 不詳
高山洋吉 五カ年計画前のサヴエート経済
(注) 訳書[6]に所蔵。
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(注) 訳書[6]，仏原書[22]に所蔵。
League of Nation
Secretariat
Selected documents on the distribution of gold submitted to the
Gold Delegation of the Financial Committee.
国際連盟事務局 英米独仏における金移動問題：国際連盟全委員会
東京支局訳 に提出せられたる四論文
(注) 訳書[6]に所蔵。訳書は『国際連盟経済叢書 第1冊』所収。
League of Nation
Secretariat
不詳
国際連盟事務局 世界農業恐慌：附・国際農業抵当銀行
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落合文雄 ナロードキの経済的内容
(注) 訳書[6]に所蔵。附録：我々は如何なる遺産を拒んでいるか？
Lenin, V. I. 不詳
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研究所訳
(注) 訳書[6]に所蔵。
Marx, K. H. Zur Kritik der politischen Oekonomie, 1859.
Einleitung zu einer Kritik der politischen Oekonomie, 1857.
河上肇 政治経済学批判
宮川實
(注) 訳書[6]，独原書[22]に所蔵。
Marx, K. H. Das Kapital, Kritik der politischen Oekonomie, 1867-94.
河上肇
宮川實
(注) 訳書[6]，独原書[22]に所蔵。
Marx, K. H. 不詳
松井隆一 マルクス恐慌理論
(注) 訳書[6]に所蔵。
Mayer, L. Betriebswirtschaftslehre des Lagerhausgeschaeftes.
向井梅次 倉庫業の経営経済学
(注) 訳書[6]に所蔵。
Mikhalevskii, F. I. 不詳
筑井朋夫 マルクス主義経済学初歩教程：誰にも判る経済学
(注) 訳書[6]に所蔵。
Miliutin, D. A. 不詳
農民闘争社 農業戦線上の闘争
(注) 訳書[6]に所蔵。
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Milivtin, V. P. 不詳
田中勝太郎 ソヴェート・ロシアに於ける農業政策
(注) 訳書[6]に所蔵。
Mlynarski, F. Gold and central banks, 1929.
車谷馬太郎 金問題と戦後に於ける金本位制
(注) 訳書[6]に所蔵。
Molotov, V. M. 不詳
高山洋吉 五ケ年計画のニケ年間の実績
(注) 訳書[6]に所蔵。訳書は『五ケ年計画叢書 第2篇』所収。
Moulton, H. G. Japan: an economic and financial appraisal, 1931.
洪純一 日本財政経済論
(注) 訳書[6]に所蔵。附録：日本の対外債務及対外投資に関する研究，統計表
Nearing, S. 不詳
愛知謙三 アメリカ帝国
(注) 訳書[6]に所蔵。
Ostrovitianov, K. V. 不詳
平館利雄 マルクス主義地代論入門
(注) 訳書[6]に所蔵。
Pareto, V. Manuale di economia politica con una introduzione alla scienza
sociale, 1906.
早川三代治 パレート数学的経済均衡理論
(注) 訳書[6]，伊原書[22]に所蔵。
Patterson, E. M. 不詳
伊地知軍司 列強経済のジレンマ
(注) 訳書[6]に所蔵。
Peel, H. G. The economic war.
清水俊夫 新経済戦争：英国経済は没落するか？
(注) 訳書[6]に所蔵。
Pinnick, A. W. Silver and China.
伊丹佐一郎 銀と支那
(注) 訳書[6]に所蔵。
Pletner, O. V. 不詳
農民闘争社訳 日本に於ける農業問題
(注) 訳書[6]に所蔵。内容の詳細は[6]参照。
Ricardo, D. 不詳
小畑茂夫 リカアドオ貨幣銀行論集
(注) 訳書[6]に所蔵。
Rozenberg, D. I. 不詳
直井武夫 マルクス資本論：註解，第1巻ノ2
(注) 訳書[6]，露原書[22]に所蔵。
Rubinshtein, M. I. 不詳
高山洋吉 世界経済恐慌概論
(注) 訳書[6]に所蔵。
アジャ─ル他6名 不詳
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訳者等
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産業労働調査所訳編 世界経済恐慌の発展と展望
(注) 訳書[6]に所蔵。『世界政治経済叢書 第1』所収。
Schaefer, D. Kolonialgeschichte, 1903.
半沢耕貫 植民史
(注) 訳書[6]，独原書[22]に所蔵。
Schetelich, J. Das Lagergeschaeft mit Ausschluss des Lagerscheines nach
dem Handelsgesetzbuch vom 10 Mai 1897.
中島時雄 倉庫寄託論
(注) 訳書[6]に所蔵。
Schmalenbach, E. Der Kontenrahmen, 1927.
土岐政蔵 標準工業会計図解
(注) 訳書[6]，独原書[22]に所蔵。
Selfridge, H. G. The romance of commerce, 1918.
加藤三郎 世界商業秘話
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。
Toumey, J. W. Foundations of silviculture upon an ecological basis.
山内倭文夫 生態学を根底とせる造林の基礎
(注) 訳書[6]に所蔵。
Tugan-Baranovskii,
M. I.
Les crises industrielles en Angleterre, 1913.
鍵本博 英国恐慌史論
(注) 訳書[6]，仏原書[22]に所蔵。
Varga, E. Wirtschaft und Wirtschaftspolitik: Vieteljahrberichte.
経済批判会訳 世界経済年報 1931年
(注) 訳書[6]，独原書[22]に所蔵。
Varga, E. 不詳
高山洋吉 資本主義没落前史
(注) 訳書[6]に所蔵。
Veblen, T. The theory of business enterprise, 1904.
稲盛佳夫 企業の理論
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。
Vernon, H. M. Industrial fatigue and efficiency, 1921.
小川忠蔵 産業疲労と能率
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。
Weber, A. 不詳
竹原八郎 資本主義の終末
(注) 訳書[6]に所蔵。訳書は『社会文庫 第10冊』所収。
Walras, L. Theorie mathematique de la richesse sociale, 1883.
早川三代治 純粋経済学入門
(注) 訳書[6]，仏原書[22]に所蔵。訳書は『理論経済学叢書 第2編』所収。
Warasse, J. P. Co-operative Democracy: attained through voluntary associa-
tion of the peoples as consumers: a discussion of the co-
operative movement, its philosophy, methods, accomplish-
ments, and possibilities, and its relation to the state, to science,
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伊地知軍司 列強経済のジレンマ
(注) 訳書[6]に所蔵。
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(注) 訳書[6]に所蔵。
Pinnick, A. W. Silver and China.
伊丹佐一郎 銀と支那
(注) 訳書[6]に所蔵。
Pletner, O. V. 不詳
農民闘争社訳 日本に於ける農業問題
(注) 訳書[6]に所蔵。内容の詳細は[6]参照。
Ricardo, D. 不詳
小畑茂夫 リカアドオ貨幣銀行論集
(注) 訳書[6]に所蔵。
Rozenberg, D. I. 不詳
直井武夫 マルクス資本論：註解，第1巻ノ2
(注) 訳書[6]，露原書[22]に所蔵。
Rubinshtein, M. I. 不詳
高山洋吉 世界経済恐慌概論
(注) 訳書[6]に所蔵。
アジャ─ル他6名 不詳
中央大学経済研究所年報 第46号716
刊行年 原著者
訳者等
原書名
訳書名
産業労働調査所訳編 世界経済恐慌の発展と展望
(注) 訳書[6]に所蔵。『世界政治経済叢書 第1』所収。
Schaefer, D. Kolonialgeschichte, 1903.
半沢耕貫 植民史
(注) 訳書[6]，独原書[22]に所蔵。
Schetelich, J. Das Lagergeschaeft mit Ausschluss des Lagerscheines nach
dem Handelsgesetzbuch vom 10 Mai 1897.
中島時雄 倉庫寄託論
(注) 訳書[6]に所蔵。
Schmalenbach, E. Der Kontenrahmen, 1927.
土岐政蔵 標準工業会計図解
(注) 訳書[6]，独原書[22]に所蔵。
Selfridge, H. G. The romance of commerce, 1918.
加藤三郎 世界商業秘話
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。
Toumey, J. W. Foundations of silviculture upon an ecological basis.
山内倭文夫 生態学を根底とせる造林の基礎
(注) 訳書[6]に所蔵。
Tugan-Baranovskii,
M. I.
Les crises industrielles en Angleterre, 1913.
鍵本博 英国恐慌史論
(注) 訳書[6]，仏原書[22]に所蔵。
Varga, E. Wirtschaft und Wirtschaftspolitik: Vieteljahrberichte.
経済批判会訳 世界経済年報 1931年
(注) 訳書[6]，独原書[22]に所蔵。
Varga, E. 不詳
高山洋吉 資本主義没落前史
(注) 訳書[6]に所蔵。
Veblen, T. The theory of business enterprise, 1904.
稲盛佳夫 企業の理論
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。
Vernon, H. M. Industrial fatigue and efficiency, 1921.
小川忠蔵 産業疲労と能率
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。
Weber, A. 不詳
竹原八郎 資本主義の終末
(注) 訳書[6]に所蔵。訳書は『社会文庫 第10冊』所収。
Walras, L. Theorie mathematique de la richesse sociale, 1883.
早川三代治 純粋経済学入門
(注) 訳書[6]，仏原書[22]に所蔵。訳書は『理論経済学叢書 第2編』所収。
Warasse, J. P. Co-operative Democracy: attained through voluntary associa-
tion of the peoples as consumers: a discussion of the co-
operative movement, its philosophy, methods, accomplish-
ments, and possibilities, and its relation to the state, to science,
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刊行年 原著者
訳者等
原書名
訳書名
art and commerce, and to other systems of economic
organization, 1923.
産業組合中央会訳 産業組合民主制
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。
Waltershausen, A.
von.
Zeitafel zur Wirtschafts-geschichte, 1924.
塚本三吉 世界経済年表
(注) 訳書[6]，独原書[22]に所蔵。
不詳 不詳
経済批判会訳編 世界経済危機の一年
(注) 訳書[6]に所蔵。訳書は『世界経済叢書 第4』所収。
不詳 不詳
経済批判会訳編 ドイツ資本主義の危機
(注) 訳書[6]に所蔵。訳書は『世界経済叢書 第5』所収。
[露亜経済調査叢書]
IAshnov, E. E. Kitaiskaia kolonizatslia Severnoi Manichzhurii ee perspektivii.
岸谷一郎 支那農民の北満植民と其前途
(注) 訳書[6]に所蔵。『露亜経済調査叢書 第83編』所収。
[南支那及南洋調査]
Girault, A. The colonial tariff policy of France, 1916.
台湾総督府訳 仏領植民地の関税政策
(注) 訳書[6]，仏原書[22]に所蔵。『南支那及南洋調査 第197輯』所収。
不詳 不詳
台湾総督府編訳 中華民国茶業史
(注) 訳書[6]，仏原書[22]に所蔵。『南支那及南洋調査 第195輯』所収。
[産業組合調査資料]
クリステンセン 不詳
産業組合中央会訳 丁抹の共同肥料購買組合
(注) 訳書[6]に所蔵。『産業組合調査資料 第40輯』所収。
[産業合理化資料]
シュマーレンバッハ Kontenrahmen.
独逸産業合理化協会
東京商工会議所訳 勘定体系図表：コンテンラーメン
(注) 訳書[22]に所蔵。『産業合理化資料 第5号』所収。
独逸産業合理化協会編 不詳
東京商工会議所訳 木製梱包の合理化
(注) 訳書[22]に所蔵。『産業合理化資料 第6号』所収。
独逸産業合理化協会編 不詳
東京商工会議所訳 郵便小包の梱包及び発送
(注) 訳書[22]に所蔵。『産業合理化資料 第7号』所収。
全米商業会議所編 不詳
東京商工会議所訳 輸出取引の仕方
(注) 訳書[22]に所蔵。『産業合理化資料 第8号』所収。
全米商業会議所編 不詳
中央大学経済研究所年報 第46号718
刊行年 原著者
訳者等
原書名
訳書名
東京商工会議所訳 予算に依る企業の統制
(注) 訳書[22]に所蔵。『産業合理化資料 第9号』所収。
全米商業会議所編 不詳
東京商工会議所訳 配給の方法
(注) 訳書[22]に所蔵。『産業合理化資料 第10号』所収。
米国経営協会編 不詳
東京商工会議所訳 事務所の騒音防止方法
(注) 訳書[22]に所蔵。『産業合理化資料 第11号』所収。
独逸産業合理化協会編 不詳
東京商工会議所訳 厚紙梱包の合理化
(注) 訳書[22]に所蔵。『産業合理化資料 第12号』所収。
独逸産業合理化協会編 不詳
東京商工会議所訳 梱包用締具及び安全装置
(注) 訳書[22]に所蔵。『産業合理化資料 第13号』所収。
全米商業会議所編 不詳
東京商工会議所訳 米国に於ける恩給制度の研究
(注) 訳書[22]に所蔵。『産業合理化資料 第14号』所収。
全米商業会議所編 不詳
東京商工会議所訳 商品の回転率と手許在高の統制
(注) 訳書[22]に所蔵。『産業合理化資料 第15号』所収。
全米商業会議所編 不詳
東京商工会議所訳 職長の資格
(注) 訳書[22]に所蔵。『産業合理化資料 第16号』所収。
全米商業会議所主催 不詳
東京商工会議所訳 卸売取引方法と其の代金取立てに就いて
(注) 訳書[22]に所蔵。『産業合理化資料 第17号』所収。
ヴィ・エム・パーマー 不詳
東京商工会議所訳 筋肉労働者に対する基礎賃率の決定
(注) 訳書[22]に所蔵。『産業合理化資料 第18号』所収。
米国経営協会編 不詳
東京商工会議所訳 会社重役及び幹部の職務
(注) 訳書[22]に所蔵。『産業合理化資料 第19号』所収。
米国経営協会編 不詳
東京商工会議所訳 販売員の訓練
(注) 訳書[22]に所蔵。『産業合理化資料 第20号』所収。
全米商業会議所編 不詳
東京商工会議所訳 中央配達制度に依る経費節約
(注) 訳書[22]に所蔵。『産業合理化資料 第21号』所収。
独逸産業合理化協会編 不詳
東京商工会議所訳 産業上の適職選択
(注) 訳書[22]に所蔵。『産業合理化資料 第22号』所収。
独逸産業合理化協会編 不詳
東京商工会議所訳 ブリキ製及び金属製包装の合理化
(注) 訳書[22]に所蔵。『産業合理化資料 第23号』所収。
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刊行年 原著者
訳者等
原書名
訳書名
art and commerce, and to other systems of economic
organization, 1923.
産業組合中央会訳 産業組合民主制
(注) 訳書[6]，英原書[22]に所蔵。
Waltershausen, A.
von.
Zeitafel zur Wirtschafts-geschichte, 1924.
塚本三吉 世界経済年表
(注) 訳書[6]，独原書[22]に所蔵。
不詳 不詳
経済批判会訳編 世界経済危機の一年
(注) 訳書[6]に所蔵。訳書は『世界経済叢書 第4』所収。
不詳 不詳
経済批判会訳編 ドイツ資本主義の危機
(注) 訳書[6]に所蔵。訳書は『世界経済叢書 第5』所収。
[露亜経済調査叢書]
IAshnov, E. E. Kitaiskaia kolonizatslia Severnoi Manichzhurii ee perspektivii.
岸谷一郎 支那農民の北満植民と其前途
(注) 訳書[6]に所蔵。『露亜経済調査叢書 第83編』所収。
[南支那及南洋調査]
Girault, A. The colonial tariff policy of France, 1916.
台湾総督府訳 仏領植民地の関税政策
(注) 訳書[6]，仏原書[22]に所蔵。『南支那及南洋調査 第197輯』所収。
不詳 不詳
台湾総督府編訳 中華民国茶業史
(注) 訳書[6]，仏原書[22]に所蔵。『南支那及南洋調査 第195輯』所収。
[産業組合調査資料]
クリステンセン 不詳
産業組合中央会訳 丁抹の共同肥料購買組合
(注) 訳書[6]に所蔵。『産業組合調査資料 第40輯』所収。
[産業合理化資料]
シュマーレンバッハ Kontenrahmen.
独逸産業合理化協会
東京商工会議所訳 勘定体系図表：コンテンラーメン
(注) 訳書[22]に所蔵。『産業合理化資料 第5号』所収。
独逸産業合理化協会編 不詳
東京商工会議所訳 木製梱包の合理化
(注) 訳書[22]に所蔵。『産業合理化資料 第6号』所収。
独逸産業合理化協会編 不詳
東京商工会議所訳 郵便小包の梱包及び発送
(注) 訳書[22]に所蔵。『産業合理化資料 第7号』所収。
全米商業会議所編 不詳
東京商工会議所訳 輸出取引の仕方
(注) 訳書[22]に所蔵。『産業合理化資料 第8号』所収。
全米商業会議所編 不詳
中央大学経済研究所年報 第46号718
刊行年 原著者
訳者等
原書名
訳書名
東京商工会議所訳 予算に依る企業の統制
(注) 訳書[22]に所蔵。『産業合理化資料 第9号』所収。
全米商業会議所編 不詳
東京商工会議所訳 配給の方法
(注) 訳書[22]に所蔵。『産業合理化資料 第10号』所収。
米国経営協会編 不詳
東京商工会議所訳 事務所の騒音防止方法
(注) 訳書[22]に所蔵。『産業合理化資料 第11号』所収。
独逸産業合理化協会編 不詳
東京商工会議所訳 厚紙梱包の合理化
(注) 訳書[22]に所蔵。『産業合理化資料 第12号』所収。
独逸産業合理化協会編 不詳
東京商工会議所訳 梱包用締具及び安全装置
(注) 訳書[22]に所蔵。『産業合理化資料 第13号』所収。
全米商業会議所編 不詳
東京商工会議所訳 米国に於ける恩給制度の研究
(注) 訳書[22]に所蔵。『産業合理化資料 第14号』所収。
全米商業会議所編 不詳
東京商工会議所訳 商品の回転率と手許在高の統制
(注) 訳書[22]に所蔵。『産業合理化資料 第15号』所収。
全米商業会議所編 不詳
東京商工会議所訳 職長の資格
(注) 訳書[22]に所蔵。『産業合理化資料 第16号』所収。
全米商業会議所主催 不詳
東京商工会議所訳 卸売取引方法と其の代金取立てに就いて
(注) 訳書[22]に所蔵。『産業合理化資料 第17号』所収。
ヴィ・エム・パーマー 不詳
東京商工会議所訳 筋肉労働者に対する基礎賃率の決定
(注) 訳書[22]に所蔵。『産業合理化資料 第18号』所収。
米国経営協会編 不詳
東京商工会議所訳 会社重役及び幹部の職務
(注) 訳書[22]に所蔵。『産業合理化資料 第19号』所収。
米国経営協会編 不詳
東京商工会議所訳 販売員の訓練
(注) 訳書[22]に所蔵。『産業合理化資料 第20号』所収。
全米商業会議所編 不詳
東京商工会議所訳 中央配達制度に依る経費節約
(注) 訳書[22]に所蔵。『産業合理化資料 第21号』所収。
独逸産業合理化協会編 不詳
東京商工会議所訳 産業上の適職選択
(注) 訳書[22]に所蔵。『産業合理化資料 第22号』所収。
独逸産業合理化協会編 不詳
東京商工会議所訳 ブリキ製及び金属製包装の合理化
(注) 訳書[22]に所蔵。『産業合理化資料 第23号』所収。
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刊行年 原著者
訳者等
原書名
訳書名
ジョン・ミル 不詳
東京商工会議所訳 実業界に於ける大学卒業生の採用と其の適所選択
(注) 訳書[22]に所蔵。『産業合理化資料 第24号』所収。
独逸産業合理化協会編 不詳
東京商工会議所訳 圧縮空気設備の設計と運転
(注) 訳書[22]に所蔵。『産業合理化資料 第25号』所収。
エドガー･W.･スミス 不詳
米国経営協会編
東京商工会議所訳 組織及操作諸原則
(注) 訳書[22]に所蔵。『産業合理化資料 第26号』所収。
オスカー・グロース 不詳
米国経営協会編
東京商工会議所訳 製造業における出費の統制
(注) 訳書[22]に所蔵。『産業合理化資料 第27号』所収。
独逸産業合理化協会編 不詳
東京商工会議所訳 経済的水平運搬の基礎
(注) 訳書[22]に所蔵。『産業合理化資料 第28号』所収。
独逸産業合理化協会編 不詳
東京商工会議所訳 手力車両
(注) 訳書[22]に所蔵。『産業合理化資料 第29号』所収。
米国経営協会編 不詳
東京商工会議所訳 販売配給費の計算方法
(注) 訳書[22]に所蔵。『産業合理化資料 第30号』所収。
米国経営協会編 不詳
東京商工会議所訳 生産予算及手許残高予算
(注) 訳書[22]に所蔵。『産業合理化資料 第31号』所収。
米国経営協会編 不詳
東京商工会議所訳 団体的奨励法と個人的奨励法
(注) 訳書[22]に所蔵。『産業合理化資料 第32号』所収。
米国経営協会編 不詳
東京商工会議所訳 不景気が労働に及ぼす影響を最小にする方法
(注) 訳書[22]に所蔵。『産業合理化資料 第33号』所収。
独逸産業合理化協会編 不詳
東京商工会議所訳 機械的動力伝達装置
(注) 訳書[22]に所蔵。『産業合理化資料 第34号』所収。
独逸産業合理化協会編 不詳
東京商工会議所訳 海上運送用梱包
(注) 訳書[22]に所蔵。『産業合理化資料 第35号』所収。
独逸産業合理化協会編 不詳
東京商工会議所訳 給油の合理化
(注) 訳書[22]に所蔵。『産業合理化資料 第36号』所収。
米国経営協会編 不詳
東京商工会議所訳 賃金支払事務の管理
(注) 訳書[22]に所蔵。『産業合理化資料 第37号』所収。
中央大学経済研究所年報 第46号720
刊行年 原著者
訳者等
原書名
訳書名
ゼ・アトラス(他) 不詳
河野重弘 貨幣及信用理論：マルクス主義と貨幣及信用理論の諸理論
(注) 訳書[6]に所蔵。
後記 本年報第40号に「日本における翻訳経済関係書年表」と題し第1回分として1860（万延元）年
～1887（明治20）年を発表したのは2009年であった。以来，毎年継続発表し今回，第7回分の
1929（昭和4）年～1931（昭和6）年を発表することが出来た。この間，関係書誌情報の収集に
当たっては国会図書館および中央大学等の図書館蔵書資料，さらに NACSIS Webcat（CiNii
books）記載資料に依存するところが大であった。当初の計画では1945年の終戦までを想定して
いたが，主として健康上の理由から今回分で継続を断念せざるを得ない状況となったことをお詫
び申し上げ，これまでご協力いただいた諸機関および方々に記して謝する次第である。
なお，これまでの既刊分については以下のネット上での閲覧が可能であることを記したい。
① 第3セクター研究学会HP（Ⅰ）～（Ⅲ）
② 中央大学学術リポジトリ（Ⅳ）～（Ⅵ）
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刊行年 原著者
訳者等
原書名
訳書名
ジョン・ミル 不詳
東京商工会議所訳 実業界に於ける大学卒業生の採用と其の適所選択
(注) 訳書[22]に所蔵。『産業合理化資料 第24号』所収。
独逸産業合理化協会編 不詳
東京商工会議所訳 圧縮空気設備の設計と運転
(注) 訳書[22]に所蔵。『産業合理化資料 第25号』所収。
エドガー･W.･スミス 不詳
米国経営協会編
東京商工会議所訳 組織及操作諸原則
(注) 訳書[22]に所蔵。『産業合理化資料 第26号』所収。
オスカー・グロース 不詳
米国経営協会編
東京商工会議所訳 製造業における出費の統制
(注) 訳書[22]に所蔵。『産業合理化資料 第27号』所収。
独逸産業合理化協会編 不詳
東京商工会議所訳 経済的水平運搬の基礎
(注) 訳書[22]に所蔵。『産業合理化資料 第28号』所収。
独逸産業合理化協会編 不詳
東京商工会議所訳 手力車両
(注) 訳書[22]に所蔵。『産業合理化資料 第29号』所収。
米国経営協会編 不詳
東京商工会議所訳 販売配給費の計算方法
(注) 訳書[22]に所蔵。『産業合理化資料 第30号』所収。
米国経営協会編 不詳
東京商工会議所訳 生産予算及手許残高予算
(注) 訳書[22]に所蔵。『産業合理化資料 第31号』所収。
米国経営協会編 不詳
東京商工会議所訳 団体的奨励法と個人的奨励法
(注) 訳書[22]に所蔵。『産業合理化資料 第32号』所収。
米国経営協会編 不詳
東京商工会議所訳 不景気が労働に及ぼす影響を最小にする方法
(注) 訳書[22]に所蔵。『産業合理化資料 第33号』所収。
独逸産業合理化協会編 不詳
東京商工会議所訳 機械的動力伝達装置
(注) 訳書[22]に所蔵。『産業合理化資料 第34号』所収。
独逸産業合理化協会編 不詳
東京商工会議所訳 海上運送用梱包
(注) 訳書[22]に所蔵。『産業合理化資料 第35号』所収。
独逸産業合理化協会編 不詳
東京商工会議所訳 給油の合理化
(注) 訳書[22]に所蔵。『産業合理化資料 第36号』所収。
米国経営協会編 不詳
東京商工会議所訳 賃金支払事務の管理
(注) 訳書[22]に所蔵。『産業合理化資料 第37号』所収。
中央大学経済研究所年報 第46号720
刊行年 原著者
訳者等
原書名
訳書名
ゼ・アトラス(他) 不詳
河野重弘 貨幣及信用理論：マルクス主義と貨幣及信用理論の諸理論
(注) 訳書[6]に所蔵。
後記 本年報第40号に「日本における翻訳経済関係書年表」と題し第1回分として1860（万延元）年
～1887（明治20）年を発表したのは2009年であった。以来，毎年継続発表し今回，第7回分の
1929（昭和4）年～1931（昭和6）年を発表することが出来た。この間，関係書誌情報の収集に
当たっては国会図書館および中央大学等の図書館蔵書資料，さらに NACSIS Webcat（CiNii
books）記載資料に依存するところが大であった。当初の計画では1945年の終戦までを想定して
いたが，主として健康上の理由から今回分で継続を断念せざるを得ない状況となったことをお詫
び申し上げ，これまでご協力いただいた諸機関および方々に記して謝する次第である。
なお，これまでの既刊分については以下のネット上での閲覧が可能であることを記したい。
① 第3セクター研究学会HP（Ⅰ）～（Ⅲ）
② 中央大学学術リポジトリ（Ⅳ）～（Ⅵ）
日本における翻訳経済関係書年表Ⅶ(金田)2015 721
刊行年 原著者
訳者等
原書名
訳書名
